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8e1:.01:' Ügpl.Mll gm:iGr¡Ú de la f1ú~ni;e. J'ogién.




Excmo. Sr.: _ El ReJ (q. D. ~:.) h& tenid.o á bien die- -
poner que el capitán dfl Cu~l'pO deE~tad.ol\18,yordel Ejér-
cito, ~. José eaigcrri !<guati~, con destino en pI Gob~.erno
militar de Menorca, que hf:: cumplicl0 oi tiemp:; de obH·
I • .. n ) "?g~~~~l.·l& I?;;1rmnr:encIR Gl.-' U~l}.:;;fil'e[., p~G-a ~: pre~~hfl.r SUB ~b~,-
VIClC':l á la C~,püareí~, g3ne~'IU rle CiJa reglúl1.,
Do ¡'(¡:ll urde::! lo cEigo á V. Ea para gI! cGDocimi>'!i!t" y
de:im\H aiGC;tGB. Dics (!.lla<:(~$ ~I, V. E. muchas ar.Of3. Me..







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á :(}.;e:a nomo
brar ayudante de órdenSB del tCRüente f;:3110ra!s de cuar-
ta! en P8mplonB, D. l..ll.',Ó6 Quij~~r~r., y Muf\.i?, 1'..1 c&pit§.!~
de Artillería D. Luis r.~or61168 Batllo, a¡uua~~te 6.13 eampo ~
quo erc! de dicho ganHal0u rm (¡l-~;'.mo :.~cstihO ~I qne f'.C-
tualmílnte Be halla eu s~tw;iCión de e;¡¡:CGUEm.te 011 ea::. re-
gión. :\
De resl orden lo digo á V. }i:. para su cO;lucimisnto h
y efectos consiguientes, Dies guarde á V. E. muchos ¡~
alIOB. Ma.drid 27 de novie:':.1.bre da J.908. ,',
Sanor Capitán general de la. qüiut~ región. E:X::J:~:KI. S::.: .n:l.1 VifitS. ,:1.81s, ?rDpué~ta de aSCeBF.lO que
Senor Ordenador de pr.gos de Guerra. , COF 2sGdtc de 13 do O.l20stc ü!timo remiti.j V. K á. Este
-_._,=.......~--_. ~ I.-linjs·'<l'.i3, b. fr,'lCl d2f rnaeliltro 3l:'rxÜ'lW de 3,1' C]ll<;" del
R~idrme~a ~ l'egi~iél¡'üu Infc.?lteda. da Bi!.Ílén r:úm. 24, D. Eusebio Za-
. .; raedolia Gorrcch&tegLli, el Ray (q. D. g')l da acuerdo con
ExChlo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pDr el gene- r lo informado por el Consaja Supremo do Gue11'a, y l\ilari-
ral de división D. Demetrio Cuenca Martinez, el Rey (q·.16 i n'a en 12 del mee actual se htl..servido concederle la ca-
Di08 guarde) se ha ssrvido 8utorizsrle para que fije BU ~ tego!'fa de 2," clasa con la lmtigiledad de" 29 de ll.gcstó
residencia en,AllIfsnsa (Albacete) en situación de cu(),1.'tel. ~ de~ cOl'r'.eute afio yel sueldo anu<i.l de 1,760 p~aetíJ.s: qiJ8
De real' orden lo digo f., V. E. pflrs. 6U conoci:.:niento y npm: 1.!1,msualic1~des devengadas la corresponde con· '->1'1'6-
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. mucholl atlos. ~ gio Ii la ley els preaupuersto:i vig<mte y uta 4.0 del f0gla-
Ma.drid 27 de noviemb:rs de 1908. ~ n;eD~o nprobadc por real orden da 23 de julio de 1902
" (r "~ -ú- ~;!:!~\ .Pm.Mo DE R:nrEBA 1 ..·• ..... L; til. ",:°1,", v • •
:; De :rer,l ;;"'0.0<:1. lo OigU á ~. E. pa:i:'a fln conomrrusntn '!I
Senor Capitán general de la tercera. región. ,') ';",,,-.<'.i.,, "'",,-,t-"" D;o~ F)'u".!.d<: .t ,¡ tr. '-r.>'"lch()s 0."'0'" '1'1"'" "~ t!.~....!_¡':"J~ ,-".l\::"J <V~c ... i:) l~) ,. .;;; i1J " , .'!J. ::.&.l,t;. J U ¡;;h 1\ ,"",-
Sanar Ordenador de pagos de Guerra. ~ ,3.::it1 ae 26 1l(;'?iG~,,'bA'0 do 1~08.
~___ ;, P.Rl¡'_¡-J~ "'í,1: 1.~J\''';1"''""~;,~ E ~.w_.. ~\ u. Y.-"''l:
Excmo. Sr.: Accediendo á los (:~8008 del intendsnte ':: f:;::'iln~ C~.;}H{m wmo~al de lit qtÓl'~a i'eg16n.
do división D. Emilio LleJós y Martin, el Rey (q. D. g.} B::' ;: S;;:¡J':':í:es l',.:e[-j'¡de:u~e d>D1. Ca;:wolG Si1premo da Guerra y Ma.
ha. servido autorizarlu para que :l1j\3 rm residenci& Su el1t~: :; ~:J.1J.~ 'J Ol'deú!lotloI' do pagos (1g Gi:i6A:ra.
corte en situación de cuartel. ~ "'~,,,..,..•~''',,::;¡.......__•
. De real orden lo di~o á -V. E. par.a (JI:! cOiJ¡(>JImiO?üJ y :1
fines cOD~guiente8. Dios guarde á V. Ea mucho:) ~:J.o::, ,. ." ExeIDc. 81.: Vlc;f.¡,,!a ~D3tallcia que con escri~o de
Madrid 27 de noviembr,a de 190!l. ¡: 25 d~) octubre plóx:h:.~;(') P&fil8.dc l'Gwitió V, E. :?, eBte Mi-
~:n1Hi;G~-,iG" Fi'Oi:-<¡ovió', ••~Ql' el tt1aGi'l~:ro a:.·tr¡:~ro tlel ~e_cyi:ü:d.m-PRWC DIiRl'n¡¡RA n ' • - !':> •
...... C "t' 1 ~., .. '" '" 011:;-;.1. Jte h'.h'..;,.~oÓ'l. (la G-~I"-~,la'.b. tdmo 34, EJ, rl'IlHcisco del fiey
kY..'uor epi 11:1 genera (';:e ir¡, pl';,;.r.k,J."~ :Lb~t:in. fi !31!\zS~'t€~It)ll súplica de qut¡ ¡re í.v eGDce6a. la ca~egüdiL de
Sal10r Ordenador u*J Plll.,"OS de (li;(err';,,_~. ~ 1." ,;laf:í?, y OCIl:'.piOb{;.il.dos~, que \31 inte¡:e~do en 24 dal
_"
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r;¡ea ~et~u:d. Gn~upH.6 20 :J:~.L~~ 'J.~ ;.:;.();:-vicio G01Y~); ~~;:;.·;:~:::t·i;~·5[ ;l
fi::,L).. ~::..:)~;;';:, :d!:!.r:L~~~ (~Ü'3~\),'.i"·;}rJJ~;.t\ 01 l\,t'i\" (q. jJ;: g.} ~G lu~: \
:;~~~.:~ ~;~:~!~~;~:~l~~~~~~~~~t:f~~~l~~t~~~t~;~ C~:~o;f ;:~;.~
tz..s, yY~~1 J}~;J.' ?j:.i;.7~J:~Ju:x.li ~~.I·~,·J~·G :~B'-V€j1g~1aEl l~, e~;~.T8St':'C:n.{3
"rll' r."·po,:I", " 1'" 1"'., ¿.~" ····,''''''t' .. '¡·'A.',1.-... "'1' "".'~··:·'O 'd ".,J., 4 G ":,•. !
"'-,":' _:L•. ~._ .• :';Jv.,~"" ~-'" '.» •...~ ..~ ;w.v ..J.x.o;.o (,,!..,,-,,,'Vf.jf.¡U~ ;. 5 ......~ .. .> t:'"!>.. : .:~ '-'~:~
l'~g~~:¿)lne¡r~O r.,·prGb~~ii.?O )07:.1 E~a.l o:tue:.¡ ',{~e 23 da jttHú a~
1982 ({j" IJ:> TJD.:V'll 2351.
DlJ r.ed md.f:<::; 18 digo á, V, F" par~:: S!] ccm.ocl1;;¡ie:ntü 'J
tbms.iJ ';\factGr~, DiGS gnnrdf\ al v; E. n:mchü¡; !1ñ'JB. M¡::,··
arid 25 de no\'iembl'e d\3 1S308.
D. O. núm. 268
\""~c''''~'' C'.~. 11'1 n .. _" (-, ';"< lIl') ha t9Dl'do .( b;"n~..o.. !~_-....h ~\a:." .,)!J. ,L);.j":;'" \"-i" .'1.-" b' . U .JIV
aprobar. ~Oll t:?!l.jx;jo~ ée :a;o¡cueli1, pi'áctica l1evadoG á caho
por el blí.tllilón d~ F01'.?O;)~D:ile¡; d.uraute 01 año de 1901.
-: Da ::rút:,J.'o:r1..m; lo d}.go ti. V• .ro. pa';a. su e:mocimiento y
demás eÍl,ctoB •. DlOfJ r;u2J'd.e ú7. E. muchos a!íoiO.
)~iadl'id 2u de ilcvieru}.ú; de 1908.
PRIMO DE RIVERA
ExmnQ, Sr,: Vis~o el escrito de V. E. facha. 10 de oc-
tubre ú.Himo, ~l que aCOl1i)pafl.aba un preaupuesto formu-
lado por ia comanoancia de Ingenieros de esta. plaza pl'.l.'a
las obres €lel proyecta de la cafierili> de la. conducción de
agl1e.¡; nl depósito &;ilbten2.ueo del cuartel de Leganés del!-
de 1¿~ fb.m~ de D, Túmáa &mz, el Rey (q. D. g.) ha tenido
~, bien aprobarlo y disponer que lilU importe de 6,800 pe-
setae SO& caxgo á 1m: fondos dal· Material de Ingenieros.
Asimismo ea ::¡a servido S. M. aprobar una propuecta
87entu~J del r¡~f,;;!.'id~ m.ateriai (cap. H, ertículo único
del vigen.~G prei>.npuesto), ~or. le, eu"..! se asignan á. la ~0­
fü:d.d;:, cOffinuclsll<Jis (U300 pssot~B para la ejecución de
lilS obrúi1 del f.\j.eilcionado ~')i'e8".L1Uesto; obteniéndose la
l'?fe?ian snIDG. h<:c!enúo bn.js. de otra igual en loasignJ-
do en !~, v~g(mt¡J PIÚ'PU0sttl de inversión para. las obi'as
tiel gy;up:: G/' de Artillería.
.Db i'c;;Ü m:uen lo éiigo á V. E. para su conocimiento y
o.eL:úr:i :AectúEJ, Dioe gUl~,rde á V. E. muehos anoe. Ma-
::"il'id. :dG de ~oyi~mbi'e de 1908,
:,. -,., e ...., . ~ l· .I ~~e!10t~ r.PHi¡".U g6ue:;:f.;1 ae ¡¡. prllllerj. reglón•










g~()mo, Sr.: Ácc0(1S:e,;¡úa 8. J.<:i GOHeitado per el pd-
mer tenient0 dd ~:e~'imieiltc Infñnteria de A.lcá~ü8i·::. m'i~
mern 58~ O. Rafaef Rnr:llr's?' da UEmp¡arre Lópe7,}eJ. Rey
(q. D. g.), de acue¡~do cnu. lo infonnad.o. por eS$ Oonoejo
S':mxe!.'1o eS1 26 del tl.ctm¡', G<i h~, se:!'l¡ido concederlo lí-
c2üel~ p~r9, co¡:;,~rll.m:· !l:lstrimQriio C(.l~. D.e. Nier.cadGs Iza-
~mh'~'e: :h¡,)ol. .
- De :eul od311 io é:igo á V. J1i. p9.r~ em conociaüeu~oy dO:2Jás ~\fecj;(l:E. Dio!:' guarde (, v. m. mllchnr:! a:\l.c~.
Í'.Iu,u'.'id 27 ds novieDJ.bA:,,, 00 1908.
.Sanor Capitán g6i.1ers,:;' de la 8egundí'. ¡:·egión.
Sertor Ol'dell9.dol 03 piígos de Guerra.
PIm..;;o m~ ]~íV:::J:U.
S!;<r.m~ Pl<:;.o¡id!)l'l~1) (~",l C~;!,S3io Sum~e.m:? de GU6rI:3 y Mf.i.-
. ¡ •
rJ.~u~;.
E::>:SllW,. Sr,; A,1cediendn t. io t>ülicitado lXU el e:9,!'''
ganto dei 1'f'ghr.:at'.1:o InIr.n¡;¡·):di~ ~o ),'" Cm)s8ituei611 nú-
1?81';' 2E: 9 ~~8rlar,¡¡j lote Larr~>a, el .Rcy iq. D, g.)~ de ncne:ra
~o con lo ~nfnr.m[Mlo pcr (~f3e Consújo thtp:'~mo, e.'~ h~ aor··
victü ~oneed~!'J.o Hci!3n'3h~ para con.traer matdillO'1io ccn
D.a CO!_~l;ltanz~ Mencloz6. OtÜderón.
.. De ~'B2.1 :J!dsn 1,r c.igr.¡ ó.. Y. llJ, pa~&' HU couocimiento y
(,emá'J eb'jtoe. Dim! gliB,J.·:13 á V. E. m.\1chos aftos. Ma~
71rid 27 de novlf;';mb~e Cfl 1903.
~~)efi~~.~;reeldm::.~}del Cm.:,JijiJiG SUpd'5mO de Gu~r::ra y M8-
l.l.l...!a.
B:xCl:i:w, S!'.: AcciliHr.n(~;J ti lo :WiiC1t~,dc pm '91 5i\l'-
~:;er;3i(j clüll'13g1rn.i(n1in IT.:fi~:.:.~~~;~f:?: do !~l)n¿~: ::"l1r:!i1 ~:~s ~l'~ ..;
.!l •.•.,•.IlV'·,ó«, 2:l,·,p",or." p! p.'~ ("1 D o' 1 ..~" 'lCl"c.~"'n ....)r 1"
'Lt....., }j.,!. a:.".11 ~ ... ~... "':,¡ l".¡ij~l' ... :. _\Aoj '_. "'::)"/') tAU ':'J ..~';;.~:':'.:,:';J 'U', .lW :.V
inft::rmado pm: ~jlj3 COZl.CGjC gupr\3r.a::;. e!3 20 a.sl 2.;~tuaJ, S(l
~~la Bar"v.i.do CÜ~-!(~:1il~.:rls !~t:~Qr!.e5.~ ptn.'[\ C·!.:~.tl·2:0r m.~j'~:J'..~1~nfc
¡,>,on. Crn::Aklitda !h~pcr~,;, Mnfh'NJ..
.. D(oJ re~II c~~('e:~ 1(1 dl,~br~ f:~ 'i. m. ~):!.l":-:.i ~'ll cc·~·~c:1rcie:'~~t) ;¡
~~:f~;~&;78~~1~~.~~ •.:;.(;I~g~,~ ~~!;'I~~i. V. 511. ~:3'UO}:Wg lc~fia':l. M~~~,
PlUMO DB RIVJlBA
Setior C2.p'i~áa gsner.al da la primera región.
Serlo!: Onh.Jn8.dc~ de pngOf:l da GueH~.
:m~cmo. SJ'.: En vbts de lo manHeetaQo por·V. Z.
~y'1. 0;)Jcd~u de 9 del s,c~ual, 1.·ecp6c·~O al derrumbamien·to
é;.ú mul'O de eont:mción de tiCri"9.8 da la. carretera qv.e
pasa ti. Esp..ld:i~ Jal oUll.l'tal Qf3 l~ Reine, de esa plsza y la
c~n'3igs:i\:"'lta de<;¡;l~uccióv. del lavadero del referido CUf.Y·
tel, el_Rey (c¡. D. g.) w h,~ servilto d!sponer que Be rep~·­
~G lo l1€skufrlo$ ()ü:'\1j:mm.dien:3o las cbri.l.tiJ pa.ra ello neC3-
Ei""dsg en ai cmsa 3,0 óeJ &l't 17 (~ai vigente reglamento de
übrall', y Giendo cargo su importe á Ja dotación del Dlate-
lieJ di;) Ingenieros. .
De re,d orden 10 digo ti. V•.li~. para su conociDlie¡¡t:o
y Ü;"'.>'3f,S ',feciüJ'l. Di('~ guarde lÍ V. E. muchos anC9.
i!:!i~(h'¡d 26 dEl nOYli6mt·Z'z U:3 1905•
PRÍMO DE RIVERA
;~eño~_) ~;?r~:f~~.~.~~~.~~(\ f~.fj~ ~·~>'}::;"~H.75e SLf!~~~~:.Y;,;) rle Guel'r~ y I\tia-
liua,
S,iíOl' Gapi~ü ifilllGT.r.,l U\J Ir. quint~ r~gió.r¡.
l!hwn:c')~ Sl,: .:J:¡" 'l!j¡¡~,~ de; la'p;:opue;;¡ta forn:mladl.'J por
{11 Db:tjctOJ: de ¡",& tal!eres d~) Me,tel':!rd de ID~ilieros,Iá.
f~vvr del primer t€nion"s de dicho cu~rpó, D. JuliO Garc a
© mis e o de De ensa
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.mxemo, S1'o: En vista deJ esm'Itc que V. E. dirigió á
este MinisttJrio con fecha 18 del BctL'lal, :referente al ",ba>.!-
tecimiento de hllriLil',B á los 6siablecimiantoa adminiJit.r?o-
tlvofl de Bumiui3tw enc!¡¡,VadOfl en ee:1 región, 31 Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien (¡;spoller que por la fibric:"
milita!' de subsiateneiS'.h de V»Jladolid Be remitan 100
quil1taies métricos de dicho artículo al parque tie fiumi~
nistro de la Ooruiía, y otros 100 quintales al de Vigo,
con objeto de cubrir las atenciones del servicio y repnes-
to :ce!?lamanta>:iü; deb:¡endo .-.i3ctar al capítulo 7,°, ~rtícu.
lo V' d~J presupuesto vigente, lo~ gastoi:i qno sa produz··
O'?,n -;lo;~ COlJBSCll.0ilOio, de el3~as i;?m:::l'J,'jf,B.
De ~¡:\1',i m:ílB!1 10 ~U"!O ~~J "il. m. P?tR su conooimiento y
demá8 efaetos. ~)if)~ glu1.rd9 ;), v,'nt muoh3s afias. Mi,..
ó:id 2G de n(J\'!cmh!G (le .:WfiS,
, PR!II":::l DE BIVE«A
S'lr.l.Ü:T Ci',pitán gen~i)~1l.1 de le, q¡:d:lj~p" ):0gi(~~,.
Seño~es Cepitán geueits,l de ll), ¡;éptlma r~gi6n" Ol'd~;r:e.((c:~
da pagofJ de Güelra y Dh'ectoreE de lf\l:'í fábricas mili..
tares cle ¡¡ubr!il'lt~T-lcIf.rl de Zaí~~goz;!.', y Valladolid.
Exc::no. Sr.: En "iÍota r161 ei)(Jlitc que V. E. di:dg!ó
,t , ~ o" • t.. ,- 1 l!';J' o " - .,::;> ( r )
u. S€lJ€ l.~lmlS~~l'lC úClll leCi!!t '~u€.~ ¿~etn~.~, el .i_t.le;v {l.:0. g. -
ht'. tenhi.ú é, hien ái3poner qn6 por 18, ráb:dcf:i. milite-.J:' d':l
fimb.sisto~cias de Vf,,;llsaolid se :remitau, d p9,rqu0 admi~
,o, t" '. - .. 1 ., 2""0 't' .n'.~\j~:3u~'l!3 Q8., ~u:r.ll.:i~S~~EorJ.,CG :P.~'f: p;~.~r~ \.:\.~ qu¡rj ,~Uica ¡ue·..
tKW('E! do han!l[¡; dsfJ1:mdo aXH:tf;¡' at c[tpi~nlo 7.°, adícu-
li.::¡ ;~ ~o do} ·;-?Ke5f~>p~:;~~·tiJ vige:r:te !ü~ g9.~t.o;s. ~Tnc ~1e j?~'ni~nZQ2.!.1
po:r COIiS(-;;JU.6.a'r;~t). d~~ €:sf;~ rf;JXl·J~'~,t1
~~i~;f~J::¡::~:~:~~1'1~::~!~~ai~,~·~·.t3~::;~~~~b~~~2:~~:Ú~;~:J,;·7'i~~~::~
PRJ.]{O D:E l:~?.""J}.;¡!,A
Sof'ior. OapHán ~elleraj de 18 ~éDM,me, redéIloI ~ • ~
Ze¡:\or.er.: Ordenaaor ila pa.gc.;,; d6 Gnerrtó y Director ¿h
A&.. fl\b:áceJ de ¡::\:hS~3k~!.wias da "?alle.d.olidu
Excmo. Sr.: Vista la inatmcia q¡:i,() cursó V. f:j]. !i.
Este Ministerio con su escrita :í0Gha 14 da n:w,yo úllíimv1
p~'om()vida por el jefa del det$lH ce ega CUCf!'PO, en l;n1pUm~
da autorización '¡)ar8~rad2,ma.: :;';;j ·!3¡¡)iJtk1,;;,<t (10 6.940 peca-
• • • ~, o' - C\" '. . ,tl~S con aplicaCIón al e1Gl'm,c:\CI :'0 llJv<.\, 'f.lO~: mwtD,1j :f.h:uut?s
d;., reenganche de varios sarge;:.to~5, ¡,¡l H:~y (q. D. g,), il.él
acuerdo con lo informarlo por lB O:cde!Hwién as p~:;gos ti6
Guena, ha tenido lÍo bien com~Gc1'3:'!.' al :é'eGturenta 1;\J, e..U.tG'·
rización que solicite para forD:mla~ la Op81'tuna ~eclama­
ción en adicional al ejercicio nOl'l'ado cie !'6fel:'~Dol?" y da
carácter prefereute. ,
De r6al orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás· efectos. Dios guarda á V. E. much€is ~~I~OEl.
Madrid 26 de noviembre de 1908.
PRIMO DE RlVE[<A
SeJ10r Comandfmte general del Ouerpo y cua:del dEl Invá-
lidos.
Se1'ior. OrdeJl!\d,or de Dogos 'i10 R~3~ra.
PRm(: ;;)F! B::vnIt.'.
Sanar Cp,pitán g9!1eml o,e 12, (l'im:(tn. reg16:~\.
S~fiores Orúen~dor. da ptgos do GU<:lz~;::l é Inspe.ctor genG~
ral da las Comisiones aqui~ador¡:),¡;¡ d01Ejéreito.
SECClON DE AmtUNm1R'\Cm~~ ~'i~lJYA~
Cruc@~
Excmo. Sr.: Vista la instancip.. qua cursó V. E. á
este Ministerio con eu escrito beha 27 de mS,Y(l de Hi07,
promovida por el seldado licenciado Ji.la~ PlJIsés ~mm, ;,m
súplica de abono de pen8~on~s de 'une, cruz que ::Uce posee
d~;l Mérito Militar de 7(50 peStY:¡IHl menstmles~ ~hüioif'o; y
no habiéndose podido cO!.!lproba~ que tal recompen5? le
lw,ya sido concedida, ne cbstav~e figura!" 9D. is. copia d€
BU licencia ~,bsolota, el Rey (q. D, g.) (le 19, 8eJ~'Jido resúln
ver se manifieste á V. E. qne :~,O es pül:lihJ.e ü.utor!zar ';)1
abono de ¡na aludidup. P9nsione~~.
D~ real ordehlo di.;:¿;o {~ 'V, E. par::;, fiU cOiloGimient,,,
y demás efectos. Dios guard~¡ á V. E. IDtichoB $.:iJ.C;J,
Madrid 26 d5 noviemb~'0 de leOf:i.
ft~or Ordena.dor de p~gOB de G~1err.oJO
&<Jl'1ores CapHán geuerflol de la pE'ü.no:ra cegión
de los tdleres del Mate~ial Uf' Ingeui8rofl.
R"Jdr".g·uez. desf.;na,do ,( .1" coro".,»,"'.'í'" ,10 '.,.~,.)'_;·l""crj.·.J:.:,¡(_{;" ~''I. t;~o'" ~c:\ "I"""I'r3Rhn ¡Q,,oH1}';V"'(;!)'" e'y' "'1':", ~."'!l';,,\'¡. ,,; ~'.'"'J / .~ V. U.:;¡ r.-~ U ~ ':.;J • ~. ... u.. O_ .L. óf .v ~JI.~.... _• •AL:..t. r .... . c:J, ...~ ......... v.I-'. C;. ,'~-. l:'": f.JI,. '" }:,',- ¡ ';" ~);,.\._." \,.... - ....'",. '.t
l'cf~J'ido contro, POI l'eal ürd::m de ~O 013 ocinlJl'c úl~lmí) ; {;}. D.g:: hh kl,il1ü é, bien ~},t;DOl",;'.;:· q1:~'3 ~jm~ kj:~ f~ch'<cf,~
(Do O. núm. 236), 01 Rey (q. D. g.) ha t<;lüdc a bien eon~ 1 1!Ü:it~o1i:"'~ ¡~e €¡:ÜJ:;'0~,m~!cr.~ :~:f:IWeo,i;,:i~s .,\):\ h~. i~;~&,ejó",,o ~:rl¡::J
cederle la gratificación de 450 pesetfl,s m:n19,let\ á p&'~"¡,h: de ! se lllGeJ:t2, ~ co'C;~mlmCWr!~ st: <lfem;u~í11¡;¡il r(-¡;:r;,~B~S d~] ::.tiGhc
1.0 del mes actual, con arreglo á lo d.i13pueG'to eh i~1, !eal 1 ¡:¡,dím:do eü. hu; c:~ntid!;',ae!l y t, los eotabJecimi,entcs Cii.18
orden de '22 de mayo de 1899 (O. L. núm. 99). ¡ t¡;,mbién. ~(J !udl.icr,n, ~~on ob1sio de~ub~~j: ~aG ~teu~io:U8g
De real orden lo .digo á V. E. p~~!1 m:! ',jon?eITclb~:!.to í del S6?VlCW :1 ropnc~to !_'egl8.¡:;¡~mt&.?:lO; ''CA9blenUo ~.tect~'r
y demás efectos. DIOS guarde tí. \/. !l1. m¡~@.()iil D,j:Wi3. t E.l Cflpítulo '? ", !!tJ:t, LO ;101 presupuesto vlgsn'i;e 10§ gs.~tQS
Madrid 26 de noviembre de 1908. - ~ que ill,) piOdu¡r,crU1 pOr coneccusD.cia, de e::tas :.?emesa;¡¡.
#~. !i'F~Mo 'D~ :&!IV!]t~l'l !}a ~0al oró'en ~c digo ¿ -"t'oEo píl"r8J su ~enD'}imi;~llto1?
,aGID8z e:~ectos. DiüfJ [~'ú~rc~;G á "\l'u E. lnll13J.O;j (\jl0~~ ~rÍ~.\.l




Sef1n: CbJpiíj~n gel1tn~~1 r.o l!~ OG:,~~'~2: rng~é{~"
E:r:cmo. Sr.: En vblia del ei1(lr:1:~c qr.w V. K di.rigi6 ti. J Sr1f1c:rO::i C!l'.pitán !!,''lneml as :!¡¡, flépt,ma ngió;D, OtCe:'J.IM:br
Ofita Ministerio con fecha 18 del k'!c~uaJ, :(of6reu~6 al 4cbf~f.i- .1 i(0 ~güs de, GQ~rl:iI. y Directo!' da la FábdGa mHiiar'
techl1iento de harinas á los establecimientos adminjatra- J. de subsistencias de Valladolid. '
© Ministerio de Defensa
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]]:r.cmo<l g~.~ En "lleta dt.~·~ cserir:(3 <lt12 "(l. E. ~i~~,~.ió tí
este ~~lniBteriQ 'Gon ffdCh.\;~J 20 (~.~~1 ~lc~~t3,1~ :?ai0~~Bnte rul f"bf1~J­
tBciríi.i6n~~c df; :r!n:iTI;~~~fl á los ~Gta}~J.Gcimie~.tnfj :1A~~,::d¡üst~8J""
t;ivo¡~ r!0 Gt1mh:d8t!'O 3:Jc!.e,v¡:,¡dos en. ec:?, rcgiéB s el Rey
(q. D. g.) D.2 tenido ¿, hien (\i8pnne~ que ~o¡,: las ~Qh:rica€
milHares do Sl1b8i"t3nc;:~1J 0:zpresfd8s 0U lG; relumé;n que
.se inselotlé/ t c:mti:;~uaciólJ., O(~ efe0t\.í.:m 1&(1 !,t:'meS9.S de di- ,
cho articulo e;fl bs eantiCil1l)l:'f: y á 10ft €stableeimi3ntcfl qm;
·i:ambién E8 jndIce.n, can ohje~G ü1e cubrh: las atenoiones
del servicio y repueAto ~:eglmnantf1do; debiendo afec~<1.r al.
capfSu!o '1.° ~ arGo 1.0 0.01 p¡~~BnpU;()i:;to vi~en~Ei¡ 103 gastes
que B8 pr.oduzcan por c:)n¡¡eeUaDCIíJ, do ef.m~d rGIT:!iPIl.S.
De ~(J¡¡J orden lo digo ti V. E. pare. su conocimiento y
demá" dr::ctos. Dio'3 guarda é. V. E. umehos anos. Ma...
ddd 26 de Doviembrl) ele 1908.
~o D:I BlVEllA'
Sefí.or CapiMn"general d.e i~, priroe!9, región. .
SBllorss C~pitf1n'3S ~13..!e¡:ale,8 de l~ segunda, quinta y E!é~­
timv, regiones, Otdenaclor de pagos de G~e):,a y DI-
lrectm:es de la3 Hbricas milite.res de 8ubsl~tenCla8 d&
Córdoba, Zaí:agoza y VÍJ,lladolid.
Rela,í;iót¡, que se cna
OO,
.OllSERVACIOKES









Qulnto.;s mta. IrarctuesFábricas '1
.--------
Cór!lúba oo•••• o'••• , ~\1:adr~d .••••••• o••••••••••••• oo•••.
Idem . o ••••••••• o' Bada.loz .•••.•.•.•••.•..••••••••• ,
V<üladolid ..• ,., • ,. ~Ir.drId o o••••••• o
. >. . iId~n " o••••• oo••• l,arIaJ')z .. o, • o••• o, ••• o., o., •• o' •• \
ZarRl1,OZ<1••••••••• o ~J:2,cll"id... ,.\' ... '." o ••••••••• , ••••!dt..~r¿- \.lculi¡"•••••••.••••••.••. '" ••..•••• !
!~--=-,~--~--~~_f-=~~~.-:cL_" ~_"l~r~..~.~lIl.."":~_=_~_~~~ :"'*"---_
l'tJadrid 26de.D9viembJ:e de 190t\. PSThiO DER~
~20aJ.ÓN ¡)E IlTS~RtTCaI6u, RECLt11'AKIENTO
1" C'D'J;l~OS DIVEBElOS'
PÍUMo DE 'RIVEU
Sellm Im;poCltor ~e!1eral de ka Establecimientos de ID8-
,"mcción é Industria militar..
Sef.í.ores Jefe del Estllao Meyor Oentral del Ejército yOr-
denador de p¡¡,gos de Guerra.
j . ~~Cad6m¡alS
~ E'!{~mo. Sr.: Habiéndose producido una. vacanto de
r: aIumuo an Iv. i\rademia. de Infantería, el Rey (q. D. g.)
I tia teni.do á bhm d;;f.iignar pe,ra ocuparla á D. Tomás Ro-
driguez Harna!ldor8lla, que es el primero de IOB aproba-
dos sin ple,za en la última convocatoria. .' .
Da reHI orden 10 digo á. V. E. pare su CouoCllIUento Y
demo.s efectos. Diosguard9 á y. E. muchos· af1os. Ma-
m::d27 dG noviembre rle 1908.
Seí'íor Capitán general de lB Ell.'lgundL'; región.
Saüar. Ordenador de pagos de GuerrJ.
•. • I
r¡Uín~r~~$*re::] B ron pam la referld~ subasta, á efectuRr la mencionada ti·i rr?:XJ.f,l ~Ii 5.750 pe6ctflJs. .EY~IDO. S~.: VisÍ;'; l~ X¡;3tn1[lO~C; qli0 con :í'echf\ 15 de H De t.'zd Ol:den. lo dig;;:~ ¿ V, iiL par;; 9U conocimiento y
'Üct~1~r6 último ~kwó ~ C;':~8 )!,lin.ü'í;e¡Clo 81 al"~21d~ ~0re~~~Gn~ [ (18:m!.'.5 dectns. Diol: gt:iLu:da á V. E. mucho. tinos. .Me.-
l~.{) :],m ~;,yun~am13nto ((\;) lJu¡';l.'as (Gl:fv'i1o,da,l, en soncJ.:;uf), ~ d:rid 26 de noviembre de 1908.
rde r.1!Rpemm do ~1](.lZ0 ;n,rG :C'3c)u:nfx el impJr~::: <~() Ic:z f.)\]- ~ .
mh.istl'cs vedfi05,doo á fuerzu8 ¿t'l }~jército cl!mmte ()! aEc ,¡
de HJ03 y ,¡, b GlllU'dF,$, ci\,jJ en el do H.lü5, el Ro] (qU€; ~.
Dios guarde), G<, ~,cn;il~cio Ü¡}ll \6infoI'm~d:)porll:. OdISIlS;a' ~
,ción de pagos de Gmi'.!.'f¡" he", ier.i.dc ti. bizn SCC0!~Sl' ~ le ~
i::¡olicitado, c,)mo CiJ.;)e; ~lomp:"3!c3ldo en c.\ eJ:t. 7. <1 d~ l.t', ir:s- .
,t;;:ucdón do 9 ce l.:go8k, d.e 1877 (C.,L. m'm1. ÜOF1), t\bt:'G-
!ifer::~.o qu..s 19.s I.~ecl'!1aro.8.cED:n.~~8 Ee"l~~::~a21 ~}S? r,~~~n~.ü;_':ft18§ :);
~!oe !] '~~.'elC!fJg ce~·~;~~\~·:O(j C~)r~~8pOJlt~1{n:;ft~0r;, e,~ref:llb:~:cd~~ls:~ 'Ji
:.~1nt!afEH;iéndos('5 .~~)n i7..K~pOrJ;\~ c·:·mo ?JtaTI.ci:~a ~~o::'riar'jG, b~~.•]Ir~i­
,da en e,¡ apa::tado f del arto 3, <1 ¿~e, .~8 'ligcllta le:r ds prB-
S\.1pt!cstos. '
Da )('eul o~d&~ 10 digo á V. E. para El.! cOl1odm::'l:!fo y
der.aáfl efectos. Dios guarde 9, V. ill. v,mchos ftf'i.C,r¡. M~­
tiricl 26 de noviembre i,\~ 1808.
r; Senor C[~pitáu gene~.'¡¡,l de la pthller.a región.
Excmo. Sr,: Vü::l;ü el e:cp:::c:tent0'da g.!bf1.sta ce!ebra~ f: Sefior Director do la Acadeluia de Infantería.
ca 0)':' e!. Dep(ísU;o da 18, Gt'.'J,.r~ B! diQ. '1; do! uctt:Q!, 'j que, ~
~{•. '.:), íJUl.'éJÓ á sEte lVIínitit;1rb CG~' iJU escrito :f.GdH~ a t:ei ~
·~.)xprssttflo mef~, CO:ff.l objoto ílF.? Günij¡,a~í~r ~a tJ.;~t~d~ de Ir;: ~~
übrg, de~. te,nhi:lte cm:clld ,~l(1 bf;rj~l~.o~o~iJ. J¡~·.~m i\vilé6 ~
~\rm!.ü, lí!tlllnd:t ...1.Joz ()U~::t:Jlea hlg¡(jI::!cm;1': Bn vli:~jw:2 ~
de lo Wspuosto por rea.! fi:¡;[~e~l de 12 dH 1m.t.zo ú'.thno, '1 Exemc. Sr.: ,rr61'n\lnado el plllZO reglamentario de
sI Roy (l], D. g.) Si) ha. 801'virlo rCF.iolvDl' a(~ :,:djw:Uquc ~ admiFJf6n ds iORtan0fl1S á fin de cubrir las dos va~ant~=
(:11 rlf·filúti'la di(:.ho se::vi-:xo ~. tavm: do D. Bü2'lJA.róo Ro- ; de m¡,pltanSEl prdeSOr0J que existen en 'la AoaemI
dd;,;u,.z Gil1.jé,'~'(z, ór;',¡ieüií;:t." el cs~n. e,:;r,;;o'" c¡¡Ue ár- ·.10 LiL,li~hi{ü!, D.nUnCh~a8 13m rsai orden da 23 de ?c&U-
Bravo i.Yülr):lo liÚu:1. 37, f,nt;'",·" de la pl'OpG8L~ióü roáe ~ hw paBarJ.o, el Rey (qo :'). g.} ha tenido á bisn desIgnar
ventajosa de INl presentaóar,;, <¡m.m Ele cE'K:proL:,ete, .dsu-!: Pil.':11 oo:m.parIas á loa capitl1uea D. Manuel Renterale:
tro de las cúlldicion,es exigidas en lGS pliegoEl que dgie-, J Quinterc9, del regimieuf,o Infa¡!lt~rta de", Sabo~a_DqW.
ij© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efeotor;. DioRgus,Lde á V. :t~. muchos aJ'Iog.
Madrid 26 de noviembre de 1908.
rEiMO DE RmBA
Se1'ior Oapitán general (le la ouarta región.
Ihr.. servilln desestimar la excepción de referancia, por no, Estar oomprsndida 0n lao pl'ef3m~ipc!mAes del ar.t, 149 da
la !.ey jncticada.
De r~!JJ. Grdenlo digo á V. EJ. para su conocimiento y
~h;~:cérJ 0iec~oe. Dioa guarde á V, E. múohos afiol!. Me·
~l:dd 2(3 dG Rioviembre de 1908.
,-~
PRIMO Dlil RIVERA
;~e:l1vr Gobarnadcr militar de Cauta.
--
SenO! CapHf-.,n generl:'J de 1& oc~ave regitin.
PBIMO DlI RIVlIRA
Seflol' Capitán gen.erul 0.0 la segunda región.
r3efl.or Gobernador tnilitar de Ceuta.
I ~
E~cmo. S1'.: Visto el r?xl)ediente que V. E. cnrsó á I
a~te Minbterio Ol'. 8 de ngo"J~o último, instl'Uido con mo- ' Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
tiv~ 10 haber 2J.Ggt:,{~O,C01:::-lüBcbrevenidadespnés del in- I có tí este' Ministerio eI\ 12 da septiembre último, promo-
gr<'!,c en C~lj€l: G1 eGldado iwtooio Palma Anillo, la excep- I '~"!ida por el carabinero D. Alfonso Blancf.l Rodrrgl!6Z, en
cic:u' del servicio milita,' activo fJOJunrendida en el caeo ¡(Júplica de que S6 rectifique (911 sr¡ filiación la caiificaCÍón
:wgundo del a.rt. 8'1 cle la kJ de :--8clntamiento; y reBul- de licenciado con que aparece en el ufio de 1000 por la
':;Z,;l(lo qtie la Gitaí.h C1:00;,101{)D, YfJ. Gxistia en el acto de la de resel'Va. activa, que le corl'esponde,c-on anegla á la v!-
clú.:1i.ficv.éSn y dccla:.:ación de soldados del reemplazo á genia ley de reclutamiento; considerando que por no ba-
que .1?01'tencce, y que. 51 :co haberla ~xpneEito3n.t?J)cesse berse interesado en el afio 1897, época en que S8 hallaba
Ci,¡~WJ.C;G<'a, que -"GnUll~lÓ á ,'.os bendicwEl de la nusma$ el !I oirviendo voluntariamente en. 191 Ejér.cito, sn inclusión en
R0Y (q. n. g,y! do, acuerdo c':m, lo propneoto por la COf.ai- :JI alistamiento para el fl81'vicio inilitl'r, según ddermina
8i~~n L".1ixta ~fo ::~Glf2ts;~3ientc de la provincia de Sevilla, Iel arto 30 de la expresada ley, tal omisióD, que no puede
85 h[l,.s::lrvido de:;et1tin;mr la excopción de l'€ü:rencin, po!' ser imputable al recmrente ni causarle perjuicio alguno,
;"G ti8tar coclpl'endidu 6;é.! las preBcripciones del arto 149 :tué causa de que al ingresar en l." de mayo de 1902 en
do h.l. ley indicada. el cuerpo de Oarabineros, y no constando en su historial
De real o~dml 10 digo á V. !J). plUS. BU conocimiento y sn verdadera situación de reserva que le correspondía, no
demás 2iectcf'. Dios guaree á,. V. E. mnchos ,afios. Me.· pudo por dicha circunstancia ser rehabilitado en el gooe
drid 26 de noviembre de 1908,' :1e la pensión de 7,50 pesetas mensuales, anexa á una
cruz del Mérito Militar, no vitalicia, que le fué concedida
por la campa,üa de OUbil; resúltando que en virtud de lo
precaptue.do en el arto 35 de In mencionada ley fné cow"
prendido en el reemplazo de 1904 por el curo de Barcelo-
m', como cabeza de lista, correspondiéndole, por tan~o,
servir en (:UE'rpo activo; resultando que la leal orden clr-
Excmo. 8<'0: Vif.1to el expediente que V. E. cursó ti. cular de 2 de enero de 1902 (C. L. nÚm. 4) reaolyió que
este Miniaterio en 17 do agosto último, instruído con mo- las eruccs pensionadas no vitalicias j'llosen pewibldas por
t,ivo di;) haber oJegado, como sobrevenida dOep'lé:l dol in- b~ j¡.dl.vl(~':woy chs~c! do tropa ilm'9Jlto el ticl:npü qne se
gl'GSO Gn (;aja, el aaldado Jmm r~!acio Guzmán, la e:l:cp.p- 1 ;)f.j;L~':l.("!' il~D,~, ai?mpHl que no hayan siClfllier:meiados ~b·
('.i.¡})1 de! servicia T!!üIíts,;' !wtivo compl'endidl1 en el caso , ~;olntoG; y L'ln18nt.n á la vez on cnenta que ha conservado
sC~:;üi::d<? :,101 ~~T.1;. 37 ÚG ia ley do roclul[tmiento; y resul- I el d0X':)::-:llo al percibo de 111 citada Cl'UZ per no haberle
f,¡;.i'.I:C qlJ.6 la citada oxcepción ya exiatía en Ell acto de la ! con'espnudido pasar á situación de licenciado absoluto,
ch.~:iI.l'Jaciéi1 y dO:JlaracÍón de sGldadolJ dol ¡'(¡omplazo á ¡ ,,1 Rey (q. D. g.), de acuerdo cor~ lo informado por el
que ~)Erterll:c0, y .qno 9.1 'lH) haberla, 0xpuesto entonces se ! Cone~jo Supremo da Gue!ra y Marjml, en 13 del mes ~c­
üO)]eidera qua reliU!wió á los b8ndicios de la misron, el 1, tURI, y accediondo á la petición del interesll.do, ha tenl~O
]V:}' (q. D. g,), de ¡:'~i.lfrdo cen lo propuesto por la. oon.Ü-·I.~á I)ien disponer que ea rectifique su filiación 'en el Eenf,l-
aión mixta d." reclutumiento de la provincia de Jeéu,se do de que la eituación tí que le correspondió pasar en el
~:xomo. Sr.: Visto el expediente que V. E, cursó á
eBte Ministm'lo en 17 de Beptiembre ñltimo, instruido con
rrnct,ivo dlil ha,btr ~.I~g5do, como sobrevenida después del
if~§fet.:{) en O[,j~, el soldado Diol!l!io Cortés Rodríguez, la l' Excmo. Sr.: Vi@to el expediente que V. E. remi,tió ti
~xcepción del serv~cio militar co~o h~jo único en sentido " e~te Ministerio en 29 de agosto último! instruído con ~o­
J:eg¡¡¡,l de sexv,gemmo pobre; resU1tanao que el padre del tIvo de haber alegado, como scbrevemda después del m-
interesado m~mpli6 los sesenta, afios de edad dentro del 1
1
greso en caja, el Boldado José Ortega Mena, la excepción
mioma afio en que éste fué declarado soldado; conside':" del servicio militar activo comprendida en el caso pri-
rando q1.18 la. ree'! orden de 5 de julio de 1900 (C. L, nú- mero del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
mero 145) declara 8ubsiEltente la regla 11.· del arto 70 de que el interesado fué declarado soldado condicional en el
la ley de 11 de julio de 1885, sogún la cual deben tener- 2.fio de su reemplazo, siendo cisaifioado como soldado
36 por cumplidas las edades de padres y hermanoe que, iltil en tercera revisión por no haber justificado la excep..
BiD, hf\berlo sido antEs da la clasificación, lo hayan da ser <Ji6n que dief~utaba, por. cuya circunst&.ncia no tiene el
en el trauscurso del afio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ~jarácter de sobrevenida después del ingi7eso en caja la
con lo propuesto por la Oomisión mixta de l'eclutamiento que ahora expone, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
da 111 provincia de Lugo, se ha san7ido desestimar la ex- ¡Jropuesto por la OQmisión mixta de teclutamiento de la
cepelÓn de referencia por no serIe de aplicación los pre- provincia de :\1álaga, se ha servido desestima!: la excep-
célptas del art.'14S de la ley indicada. ción de referencia, por uo estar comprendida en las pres·
De !'e~¡ orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y m:ipciones del arto 149 de la mencionada ley.
demás eÍecto$. Dies gum:de á V. E. muchos afios. Da real orden lo digo á V. E. pa.!& su conocimiento y
M~,ddd 26 de noviembro cle 1908. 1 de~áB efectos•. Dios guarde tí. V. E. mucho:! afias. Ma-
PRIMO D~ RIWM drlO. 26 de novlembre de 1908.
PB>IMO !lE RIVERA
© Ministerio deDefensa
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Sefior Capitán general de la séptima. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
DomingiJez Rodrigu9z, vecino de Ountis, provincia de Pon-
tevedra, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Haciende, de la
provincia indicada, según carta de pago núm. 157, expe-
dida en 31 de enero da 1906, para redimirse del BElfa
vicio militar activo como recluta del reemplazo de 1905,
perteneciente á la zona de Pontevedra, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuanta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamiento, ee he. servido resolvo:: que se devnelv9.n
las 1.500 pesetas de referencia, l&s cuaJes PArcibirá el jUro
dividuo que efectuó el depósito, é la persona apodem~a.
en forma legal, segÚD disponE': el ert. 189 del reglamento
dictado para la ejecución do dichE<. ley,
De feal orden lo digJ á V. E. pa:rr. su conoclmieilto y
demás efectos. Dios guarde t V. E. mt1cho~ aÜeG. fu~~ ..
drid 26 de noviembl'e de 1908,
Sefior Capítán general de la fiotava regióu.
Safior Ordenador de pagos d.e Guerra.
Safior Capitán general de 18 p)jmer0"reg;M~.
I Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por-RafaelCuesta Gayón, vecino de El Arenal (Se.ntBndel'), en soli·,I citud de que le sean devueltas las 1.500 peeetr.s con que
.. rGdimió del servicio militfl,r activo á BU hijo Juan Cuest3.
'11. Ag~do, r:wluta del reemp!llzo de' ;907 ~ o! Hay (q. D. ~Z·),
temendo en cuenta que la defunCIón del mtcredado ocu-
rrió con posterioridad á la fecha en que d~bió eoncent~'~.u'·
! S6 en la o>-'.ja de recluta para su defltino á cnerpo aetivo y
1 que, por tanto, hizo use de los beneficios del!}, rader,cién r
¡l. se ha servido desestimar la refedda ii'.Bte!-',c7,o,.De real orden lo digo á V. E. pe,:m ElU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de noviembl.'~ de 1908.
PRIM:O D:li RiVEP.!
t Sefior Capitán general de la sexta región.
••
PRI!IO DE RIVEBA
Satlor Os,pitán general de la séptima región.
1 Excmo. Sr.: En '9'ista dela iustancia pJélJmovldt~, porI el recluta del reemplazo de 1905, Aquilillo RuellO Rodri-
'l guez, vecino de Palazuelo de Vedija, pro.vincia da VaHa-
dolid, en solicitud de que le g3~n d:::vnelt~~s 111.:1 l.flOO pa~
setas con que se rádimió del servicio militar activo; y te-
niendo im cuenta qus al iuteresado le COi:r63pOuaió t2ien7ir
en filas, no habieudo ingresado en ellas por halJ.arse :re·
, dimido, el,Rey (q. D. g.) se ha servido d¡¡ssstima~ d~0ha
RodenciOnes I petición, por haber hecho uso de ,106 benéficios de la re-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po:~ Idención. , . . .. ~ .
el recluta del reemplazo de 1905, José Concsllón faro.án" 1 De real orden ~O.dlgO á V. E. Jlll,ra BU conOCImIento y
dez, vecino de Palazuelo de Vedija, provincia de Valla- de~ás efectos.. DIOS gUlj.rde á V. E. muchos afioe. Ma-
dolia, en solicitud de que leeean devueltas las 1.500 pe., drld 26 de nOVIembre de 1908.
setas con que lie redimió cel servicio militar activa; y te., PRIMO D~ RIvlmt.
niendo en cuenta que al interesado le correspondió ser··
vil' en fila~, no habiendo ingresado en ellas por haberse
redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, pOi" haber hecho uso de los beneficios de la
redención.
De rral orden le digaS. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Mil,.
drid 26 de noviembre de1908.'
Excmo. Sr.: En vista de' la instancia promo'vida por'
Marcelo do la Puer·ta Romeral, vecino de Talavera de la
Reina, provincia de 'roledo, en solicitud de que le senE
devueltas las 1.500 pcsetafl con que redimió del eervicie
lllilitar activo á BU hijo Bias de la Puerta Oliva; y tenien-
do en cuenta que al interesado le correspondió selvir en
filas para cubrir bajas, no habiendo ingreBado en ellaB
por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) Btl he servido des-
est~mar dicha petici6n, por haber hecho uso de loe bene~'. Excmo. Sr.: Visoo. la. inl~kmci9. vro;.novida POl' J!)sé
fiClOsde la redención. . Esteban Martín, vecino de Toledo, en solicitud da que le
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y sean devueltas la9 1.500 peseta.s que depositó en la Dela-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por. rf.zmu~!
Antliña Garcla, vecino de Quirós, provincia de Oviedo, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesGtae qtw i.'7-
positó en la Delegacióp. de Hacil;lnda de la provincia imli..
cadB, según carta de pago núm. 237, expedida en 28 de
diciembre de 1905, para redimirse del seJ:vicio mi1H!)~
activo, como recluta del l'semplazo de dicho afio PCT.'·,'
teneciente á la zona de Oviedo, el Rey eq. D. g.), w-
niendo en cuenta lo prevenido en el arto 176 de la ley de
reclutamiento, se ha. servido resolver que se dévuelvan
la~ 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depóaito, ó la persona apoderad!>,
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la. ejecución de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atios. Ma-
drid 26 de noviembre de 1908.
PRIMO DI RiV'lllRA
Senar Capitán general de la séptima región.
Satlor Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO Dlil RIVlili1A
Beilor Director general de Carabineros.
Seíior Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y Ma~
, ri'-Ína. '
¡¡,~o do 1900 fl1é la ~e :r~BS~Va.o,ctiva, ~n Iugo.,r de licen- i de:ná~ efectos.. Dios g\1a~.de~~: V. E. uiUet:c8 ['.,,¿,m. J!.i::t.,
macla que 0'3 1:3 conslgil~7 cleh1011QO, mlent¡:as D,O 1'1$ le ex- I c.rln ;"¡6 de :o.eVlembre o;,~ i~)u8.
pidil. su licenci9. e.bsolL1.ta, p6:ceibh: h pensi6n :'1,;, ¡<l, crm; r:u.J¡),1", iiJlJ:: ]',;~.·,m¡:.:.
de que se halla en poseEión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard9 á V. E. muchos afias. Ma=
drid 25 de noviamb~e de 1908.







TALLERES DEL m:pÓSITO D:J LA GU:EaTIA
Clasos
'-f~¡¡PECmOH Gi:.~ERAL ~E LaS C(HfIl2UJtJE$
UOUUlADORAfg DEL EJERCnO
Créditc~ de UUramar
Ci?'C'ular. Oon ~rreglo á lo rlispnel>to en el art.. 4.° del
re~i' decreto de 21 de mayo de 190(; (D. O. núm. lOg), se
publica á cOllti¡:;uació~ relación nominal de IOR indivici1103
qua pJ'estm'on BUS savicioB en el ejército de Filipinas per-
'~enecíendo al batallón Expedicionario núm. 12, cuyos
ajustes han sido terminados, sin'que los intel'e~ados hayan
raclamo.do su pago, á fin de que, llegando á conocimien-
to de 103 miBlrlotl, puedan ha.cer las reclamaciones corres-
pondientes. ' " '




Sé,1m: Úe,pit:tn g,:;nel'¡;j de la' primera región.
gac~ón d~;) Hacienc1e, da !a p~'ovimlie, indicada, El3gliu C9r- 1pos de Oi:'dcn público y S3guridsa, y como no Cü!.mtR 25
tl), dCJ pago mimo 95, e:z:pedhl[l, 01.1 16 n'3 dieiemb:rn de años de Ee~vicins efectivcs qn.e p;;',!::=¡' poc"ier. obtou81: !etii'o
1~05, para ~edimirz0 del servicio mUitv,l' activ~ CUIDO 1 exige sI real decreto de 13 d'9 Doviembr.6 de 1832 y real
recluta del l'e,emplflzo (le (¡icho uno, p2:r:tem;'cieute á la ¡orden de 20 de noviembre de 1854, eB~e Co:éjo Sl.~pl'e­
zons, da 'l'oleu.o, el H,'3Y (q. D. g.), tSili<mao eIl cuenta lo' m~!, por :.>-cuerdo de 18 dol cOl'ritmta mes, ha tenIdo á bien
p:r:3vclli!lo en ~l m:i:. 175 de b ley d0 reclutumiento, sa he, deSEstimar le. ostición del intereeado.
S€:r'Yir~o 16!lolver qt:e SG d0vl1\':llvan las 1.500 pesetas as re- Lo digo ti V. K para BU concdmiento y dam{¡s' afectes.
f'.3;'0!:.éa,!as {;u!'!,!m; ne¡<dhini el individuo q110 ef0ctl1{.~ e! Dios guarde á V. E. muchos unos. Madrid 27 de no-
d~''0{;¡;;Itc, Ó la, ¡)<':;S;)~ltt apo'~e;'e.d~ e:a lÚI!ll'. I3f~aj, se;;(ún Vi,)IDbre de :iUOS.
¿¡j;po:i::le ~J ::i:..':t. -189 (i,oi :t'ughm:.suk di~;tf.\d() para la "ieou- I
.nlf;'n ~3 ¿'ie11~:' h~~ i ,
,. "D: f€:1to~de~~'lfl sligo á V. E. pm:a :m conocimionto y ¡Exc~o. Sefior General Subinspector de la cuarta región.
ci0I~1:1S ofec~o9. DiGa gm~rde á V. E. muchos a11os. Ma- ¡
ó:id 26 de noviembre da lS03. I
I






Ezm:nn. Sr,: Vial~<j. 19 ;J.oeUu'.enhlda. imtancia que ¡ "D •
1 d I .u.elat;:/,ón qtte se citaV. :m. curoó 9II 1.6 de marzo dd aií,~ /letea, promoví ¡D, por í ... --: r ~____::__----
1,1 ?abo de c,01:m;~a'ii.de Infantoría, licenci<v!o, .Paii!.J' ~r¡)a ¡ .1 nll'ORTJ~
~Jm~1 en so!wltud '16 que,3~ le cor,ccd¡;. 01 relaw que por 1
SUB atios de sm:vick le CC1'l'CFipO::du, . i
AC;:'3di~ad0 pOi' 1" r:opifo <30 EU :i.cenci.a I1bsclütll, que i -,-----,---1·--------------1--,-
; . . 1 ~. ~'~ • é d d' .-1 1 IiJr€~(;(; :ms Se¡:VK:i.Of: ('lZ1 e =.le2:(}?·~'f Ci'Br'~!l 6 ~(lUCluO 1<.: •. Sarg;mto••.•..• Bonito Villalluova León.......... 7 so
·ti~·:('.'(pu flü l:.n<:lH)~ ~Jad, dn;:antt'l 'i::,:CCO Ilfi{;S, un mee y I Soldado .•.•.•.• Juan Juy S:inchcz..... .... .••... 601 76
eU3;:ji'f;, dilUJ, v¡')JidGE: pam, üpr:u ti gfG2fJ pasivo!?; más como 1
In D;',,'60;31611. fWol,erd c\s 1ú 1){;l::!a y clases p3SlYfiB hv. de- ~, lt; Madrid 26 de noviembl'e de 1908.
d,a:w.dn ~! E;o!icitmite 8111 dm'echa Hl abono de los ssni-I
dad pras~ad¡js 0n e;, cusrpo de Vigilancia, por no teller
E,StOi5 oei:yicics el c9,rácter do militaí' reconocido á los cuec- I
© Ministerio de Defensa
